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Ich erhieltin den.letztenJ3Jhrenvo;n·denHerren E. JACOBSON,Dr. H. H.
KARNYund Dr. L.·FuLMEKeinigeinteressanteHemipterenaus Sumatraund
Java; fUr derenfreundlicheZusendungich den genanntendrei Herren anch
hiermitmeinenverbindliclLstenDank ausdrlici~-eund libel'welcheich in nach-
£olgendenZeilenberichten.will.
Fam. TINGITiDAE.
CantacderquinquecostatusFIEB:
Taphrostethus qtLinqtLecostahLSFIEB. Ent. Monogr._p. 41, ta.b.3, fig. 18-22 •
(1.844).
Monanthia subovatcLMO'l'scH.Bull. Soc.Nat. Mascou,XXXVI, 3,p. 91 (1863").
Cantacader subovatusSTaL Enum. Hem. III, p. 116 (1873).
Cantacdet·quinquecostatusDIST.Faun. Brit. Ind. Rhynch.II, p. 123,fig. 88
(1903}.
Herr E. JACOBSONfundvandiesel'ausOstindien,Ceylon,Annam,l\1alacca,
Sumatraand Java bekanntenNetzwanzeiill Januar 1921vier Exemplarein
Fort de I\ock (Westldistevon Sumatra).
Holoph¥gdonartocarpin. sp. (Fig. 1-2).
•
Fig. 1. Holophygdon·a?·tocarpi
n. sp.Dorsalansicht.
Fig. 2. Holophygdon artocarpi n. sp.
Seitep.ansicht.
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TREUBIA'YOL,'YilI,LIVR.3-4.
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Oarpor{}ipS6hreviterovali;pa~vo,ni~m;bucculisalbidis,testaceo-reti-
culatis;antennistotisalbido,-testaceis,articulo,primaarticulo,secundotriplo,
.longiare,articu)otertioarticulisduobusbasalibussimulsumtisferequintupla,
lang:iore,articulo,.quarto,praecedentepaulloplusquam% brevioreetminus
•gracili;rostrapaullaponeco,xasposticasextenso"flavo-testacea,apicenigro;
vesiculamagnapranotinigro-reticuhta,blonga,latitudinesuamaximaduplo
etdimidiolongiore,ponemediumconstrictaetin lobosduosglobosos- anticum"•
majorem,posticum inorem- discreta,areolisvesicae'(lateralibusexceptis)
nigricanti-cinctis;paranatisminutfs,squamulamsemiiunaremerectam,lobo
antico.vesicaeadp'ressam'entientibus,albidiset bilSeriatimareolatis;elytris
retrorsumdivergentibus,apicemversusobliqueparabolicis,in trientebasali
nigro-reticulatiset nigro-fumatispraeditis,in partibusduabusapicalibus'
decoloribooautemtestaceo-reticulatis,areolisibid~m.quamin trientebasali
maj.oribus,patiodiscoidalinigro,densepunctato,inembranacostaea basi
fereusqueadsinumcostalemirregularitertriseriatim,moxantesinumcostalem'
quadriseriatimareolata,ponesinumcostalemretrorsumsensimangustata
ettriseriatim,dein.biseriatim,apicemversusautemuniseriatimareolata;alis
n1111is;lateribusmesostethiicastaneis;carinissternalibushumilibus;albis;
pedibusalbido-testaceis.~ . Long.'corp.1'60,cum elytris2'60, lat. pronoti
0'60,abdominis0'86 mill.
Java: Buitenzorg:DaseinzigeExemplar,welchesmil'vorlag,wurdevan
HerrnDr. KARNY'am12.August1922in seinemGartenaufdenBUitternvon
Adocarpus tntegrifoZiaFORST.gefundenundbefindetsichjetztin del'Samm-
lungdesUngarischen'National-Museumsin Budapest.
DieseneueArt unterscheidetsichvonH. meZanesicaKiRK.,ler einzigen
hisherbekanntenArt del'GattungH oZophygdond'urchdiegeringereGrosse,
durchdieganzeinffirbigenweisslichgelbenFiihler,derenviertesGlieddeutlich
kiirzerist alsdasdritte,durchdielangliche,hinter(leI'Mitteeingeschniirte'
undin Fblgedesseni zweihalbkugelformigeBlasengeteilte,schwarzgenetzte
grosseHalsblasedesPronotums,owiedurchdiehinterdel'Mittestarkdiver-
gierenden,schiefparabolischenu dverengtenFliigeldec'ken,welcheimBasal-
drittelschwarzgenetztundschwarzlichangerauoot"sind,undderenRandleld
VOl'del'Mitte3,bezw.4 ReihenkleinerMaschen,hinterdel'Mitte3,dann2
;Reihenundendlichnul'1ReihevongrosserenMaschentragt. Eineriweiteren
Unterschiedbildet auch das Vorhandenseinvon:Paranot~n,.welchebei
H. meZanesica ngeblichfehlen'8011en.
An merkung.- pie GattungH olophygdon wurdevon KiRKALDY
(Proc.Linn.Soc.N.S. Wales,XXXIII, 1908,p. 364)ziemlichinangelhaftbe-
schrieben.1hreentsprechenderganzteund insbesondereauf dieobigeArt
gegriindeteBeschreibung'lautetwie f61gt: ,
HolophygdonKmK.- O~rpusovale,elytrishyalinisapicemabdominis
longe~uperantibus.Oaput.supra convexum,spinulisdestitutum,bucculis
• anticeparumproductis,ibidemtlistantibus,8ulcorostralia,bucculisfOl'mato
apiceaperto,locoinsertionisrostriinterbucculasab anticovisasbenedis-
.'
•,I
Stephanitistypica DIST.
.Cadamt(stt(Stypicus DIST.Ann. Soc.Ent. Belg.XLVII, p. 47 (1903).
-'- Faun.Brit. Ind.Rhynch.II, p. 132,fig. 95(1903).
Stepfi,anitis typica HORv.Ann. Mus.Hung.X, p. 320et324(1912).
Vondiesel'bisherausOstindien,Oeylon,JavaundPhilippinenbekannten
Art sammelteHerr E. JACOBSONim Juli 1913drei ganzfrisch geh1iutete
ImaginesundzahlreicheNymphenin Sumatra:Sinalang(Simalur);die Art
ist alsofur Sumatraneu.- Herr Dr. KARNYfan,dsie im August1922i~
seinemGartenin Buitenzorgsehrh1iufigan del'Unte'rseitevon Bananen-•
bIattern(Musa sapiemtiumL.).
.'
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Tl'achypeplusnovo ,gen.
Corpusovatum;carinispronoti,paranotismarginequelateraliet costis
elytrorumspinulisetigerisinst:rucHs.Caputsupernespinisquinque"':"""duabus
basalibuslateralibus,unadiscoidali-etduaibusapicaliibus- armatilm;bucculis
anticecontiguis,sulcorostraliapiceoccluso.Antennaemediocres,articulis
duobusbasalio.i1sibrevibus,crassiusculis,articulosecundobconico,articulo
tertio,omniumlongissimo"filiformi,articuloquartofusiformi.Rostrumusque
adcoxasposticasextensum.Pronotumtricarinatum,discoconvexum"posterius
angulato-productum,depressum;vesiculaan~icamodiceelevata,tectiformi,
apiceleviterproducta,paranotistotistefl.exis,supedicieipr.onotiadpressis,
carinaslateraleshujushaudattingentibus,margineinternolevitersinuatis.
Elytrapla,niuscula,bdominelongiora;spatiolat~ralintusadapicemspatii
discoidalisangulumnullum formante;membranacostaelatiuscula.Alae
elytrispaulloibreviores.OrificiaodoriferametaiStethiiin sulcumdistinctU'1ll
producta.Ped~smediocres., •
NaheVierwandtmitPhysatochila FmB.,abervondiesel'Gattungdurchdi~
mitkleinenbor.stentragendenDornchenbe~etztenPl'onotum-Kiele,Pal'anota
undFlugeldeckenleicht,zu unterscheiden.
tJinguendo.Antennaelongae,,graciles,filiformes,articul~basaliarticulo
s~cundodistinctelongioreetapicemcapitissuperante,articulotertioarticulis
dUOibuspraecedentibussimulsumtismultolongiore.Pronotumvesiculantica
hyaliha,reticulata,infla~a,magna,superficiemejus totum~elfere totum
tegente,antrorsumantebasincapitis,retrorsumusquead :ltpicemspatiidis-
coid~li'Selytrorumextensa,anticeetposticeabruptedeclivinstructum;areolis
. -vesicaemajnsculis,plus minusve,hexagonalibus.Elytra abdominemulto
.longio~aetlatiora,planiuscula;spatiodii,l;coidaliparvo,derisereticulato,'spatio
lateraliuniseriatimareolato,antemediumangusto,areolisparvisinstructo,
ponemediumareolismajusculispraedito,membranacostaedilatata,sinu 0'0-
staliprofundo. .orificiaodoriferametastethiihauadistinguenda.Pedeslon-
giusculi,graciles.
TypischeArt del' (tattung:H olrJphygdon melanesica KIRK.von den
Fidschi-Inseln.
•TRlttJBIAVOL.VIII, LIVR.3-4.336 •
Fig. 3. Trachypeplus
jacobsoni n. sp.
•
Fam. CIMICIDAE.
CimexhemipiterusFA~R.
Acanthia hemipterqFABR.Syst. Rhyng.p. 111 (1803);STaL, Hem. Faibi'.L
p. 91 (1868).
Ac,anthiarotundataSIGN.Ann..Soc.Ent. France, (2) X,p. 540,tab.16,fig, 2.
(1852); STaL Hem.Afr. III, p. 25 (1865).
Acanthia mac1"ocephalaFlEB. ;Eur. Hem. p. 135 (1861).
minophiloshorrifer_KmK.Bull. LiverpoolMus. II, p. 45 (1899);Nat. Hist.
of Sok,otra,p.383, tab. 23, fig. 3 (1903).
CimexmacrocephalusDIST.:Faun.Brit. Ind. Rhynch.II, p. 4.11,fig. 262(1904).
CimexrotundattiSPATTONilnd. Med.Gaz.XLII, No.2, p. 2 (1907);-Rec.Ind.
Mus. II,- p. 153,tab. 13, fig. 1, 2, 5 (1908).
CimexhemipterusHORV.Ann.•Mus. :Nat.Hung. X; p.2r58 (1912).
Die in denaquinoctialenLandern der altenund neuenWelt verrbreitete
'tropischeBettwanzefehlt auchlin.Sumatranicht.. Herr E. JACOBSONschickte
sir mir van Air Bangis an der W(}Stkiisteyon Sumatra (November1913),
Tr~hy::pep~usjacObSOOlin. sp. (Fig. 3).
Flavo-teMaceus;spinis verticis subhorizontalibus,
mediocribus,duabusapicalibuscontiguis;ibucculisan-..
ticea:p,gulato-productis;oculisnigris; antenna'rumarti"
'Culisduobusbasalibuspallide fulvis, articulo tertia
.articuloquartopaulloplus quamduplolong-iore,:havo~
.testaceo,articulo quarto nigro, basi p~llido; rostro'
apicenigro; proILotodisco-»>atconvexo,punctato,hre~
vissimepilosulo,vesiculaanticaa laterevisa superne..
convexaet a carina medianaimpressionedistincta
discreta,foveolisduabusanteapicalibusutrinquepone
vesiculam anticam nigris, carinis longitudinalibus
parum elevatis,'parallelis,•paranotissat grossereti-
culatis, pr,ocessupostico suntilius reticulato; elytris
simul sumtis pronotodistinctelatioribus,.densesub-·
tiliterquereticulatis,spinulis~otStaruminoribusquam
spi-nulismarginalibusmembranaecostae,spati,odis-
coidaliponemediumlevissimefusco-umbrato,spatialateraliIbiseriatimareolato,'
membranacostaeareolismajusculisbiseriatisinstructa; alis griseo-hya)inis;
mesostethio(limbo lato posticoexcepto)nigr,a;carinis sternalibusalibis,hu-
milibus. 6,~. Long. corp. cum elytris 2'38-2'50, lato pranoti 0'88----'-0'94,
elytrorumsimuloomt.1'11-1 '16mill.
Sumatra:Fort de Kock (Typen im Leydenerund BudapesterMuseum).
Die8eArt wUlldevon Herrn E. JACOBSONimSeptemberund Dezember
• 1920auf qen Bliittern 'einerbaumartigenEuphoDbiacee(MaUotusphilippi-
nensisMUELL.ARG.) in mehreren·Exemplarengesammelt.
•
•
,.l
•
Fam. POL YCTENIDAE.,
EoctenesspasmaeWAiERH.
PolyctenesspasmcieWATERH.Trans.Bnt. So.c.Lond. 1879, p. 312, ta1b.9,
fig. 3-4; SPEISER,ZQol.Jahrb.Suppl. VII, p. 375 (1904)=nymP1L.a,
.•
•
-
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d' . ' ~
Lange des Korpers 4')0-4 '60 3'06-4 '16
Breite desPronotums 1'16-1'27 1'16-1'22
BreitedesHinterleibes ' 2'22-2 '50 ~..,2'22-=-2'44
KIRITSHENKOgab fiir die von ihm beschrieb~enenMannche~folgende
Maassean: Lange des Korpers 5'2; Breite desPronotums1'3, Breite des,
Hinterleibes2'2mill. Die DifferenzzwischendiesenMaa;sen.unddenmeinigen
diirfte wohl nul' durchden verschiedenenErhaltungszustand el'gemessenen
Exemplarezu erkHirensein.
_.
ferner von Simalur (Sinalang,Januar, April und Juni 1913,in menschlichen. - .. - -. - --...
Wohnungen).'--cDas UngarischeNational-Museumin B~dapesterhiBlt sie
schonfriiher von Tandjong-Moriwa(leg. G. KLEINKAUF).•
Neotticorisavium.KIRITSH.
. .
ParacimexavinmKIRITSH.Annuairedu MuseeZoo.log1i.quede l'AcademieIm-
perialed,es'Sciencesde St.Petersbourg,XVIII, 'p. 543 (1914).
Diesel' Vogelparasitwurde von 4.. N. KIRITSHENKounterdemNamen
Pa'racimex'av~umals neueGattungund neueArt aus SumatrabesehriebBn.
Da jed00hdel'GattungsnameParacimex (7l'''J'''" +cimex)einhalhgriechisch-
halblateinisches"nomenhybridurn" u~d da;herin del' zoologischenNomen-
klaturnicht zulassigist, anderteich denNamendiesel'Gattungin Neotticoris
(Ann.Mus.Nat.Hung.XV, 1914,p. 660)..
KIRITSHENKObeschriebdieseW anze nach 4 mannlichenExemplareri,
welehevon O. JOHNam19.1\'1arz1913in Pajakombonebst'zahlreichenLarven.
in, einemVogelnestegefundenwuwlen. Del'Vogel,dem"das,betreffendeNest
angehorte,ist uilibekanntgeblieben.
Herr E. JACOBSONwar so gliicklich,denselbenVogelparasitenein J ahr
darauf im April 1914ebenfallsin Sumatraim Nesteeiner Salan'gane(Ool-
localia lowi SHARPE)zuentdeeken. Das Nest befand sich in einer Grotte
(G~otvanBuo,an del'\'VestkiisteVDnSumatra)und beherbergtenicht weniger
als 555Wanzen(52 d'd',.38 5;25;2 und 465Larven in verschiedenenStadien
del' Entwickelung. ~,DasNest enthielt" - schriebmil' Herr JACOBSON-
"ein ;bebriitetesEi, war aLsonichtverlassen,Es ist fastunglaublich,wie die-
Vogel es auf diesemNest ausgehaltenhaben".
Das ibisherunbekamiteVV Clibehenstimmt mit dem Mannchenin allen
.ausserenMerkmalenvollkommeniiberein,nul' del' Hinterleib 1stverhaltnis-
massigetwasbreiterund am Ende mehrabgerundet.
Die Korpelidimensionendel' mil' vorgelegenenMannchenund WeibChen
sind, im Millimetern ausgedriickt,folgende:
c."
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Polycten.estalpaSPEISER,Zool.Anzeig.XXI, p. 614,fig. (1898); Zool.Jahrb. '
SuppLVI( p. 376,tab.20, fi,g.3-5 (1904);Ree.Ind. Mus. III, p.272
(1909). " •.
EoctenesspasmaeJORDANNaturaeNovitat. XVIII, p. 472 (1912).
Diesel'FledermauS~arasitwar bisher,ausJ ava, Sumatraund del' Insel
, , Nias, sowieausSud-Indie.nbekannt. Als Wirtstieresind fur iJhndi~Fleder-
, , ,
mauseMegadel'maspasma,L.und CynopterusmarginatusGEOFFR.angegeben.
Herr E. JACOBSONsehickte,;lllir31 Exemplare,(80'0' , 11 ~~; 2 Nym~
, phenund 10 Larven)"welehevon ihm auf del'Insel Pulu Babi, (1) im Apl'lii
1913an Megadermaspasmagdunden wuooen.
Die Grundfar.b'edesKorpers,del'Fuhler und del' Beineist bei den lnia- '
ginesgelbli0hbraun,aber del' Clypeus,das Pronotumund die rudimentaren
Halbdeekensind mehr oder wenigergelblichgrau. Kopf; Pronotum und
Halbdeekensind sehr fein und dicht punktiert"mit Ausna;hmedas un-
punktierten,glatten-qndetwasglanzendenMittelfeldes,wele~esam Kopf und
Pronotumbeiderseitsvon einemfeinenLangskiel,am Grundedel'Halbdecken
aussenvon einemLaThgiSeindruckbegrenztist. .
Die Nymphenund Larvensindsehmutziggelbli~hweissodergEjlblichgrau.
Fam. MIRIDAE .•
Engytatus tenuis REUT.
•CyrtopeltistenuisREUT.Revued'Ent. XIV, p. 13.9(1895); Ofv. Finsk. Vet.
Boc.Forh. XLV, No. 1.6,p. 21 (1903).
Leptoter,na(!) nic(JtianaeKONINGSB.Mededeel."'sLands Plantent. LXIV,
p. 32,tab.4, fig. 8 (1903). _
. Gallobeliwscrassico1'nisDIST. Faun.Brit. Ind. Rhynch. II, p. 478"fig. 310
(1904).
GaUobelic'l.LSnicotianaeDENDoop,Bull. Deli-Proefstat.12,p. 1 (1919).
DicyphusnicotianaeHORv.KOMwia, I, p. 174;fig. 1 (1922).
'Herr Dr. L. FULM~Kschicktemil' dieseArt aus Medan (Sumatra),wo
siein den T3Jbakpflanzungensehadlichaufgetrewnist. Auf Grund desinir
zugesandtenMaterial~u~ddel'uberdiesenTabaks0hadlingin Niederlandisch.
Indienersehienene~Literatur fixierteiehihren NamenalsDicyphusnicotianae
KONINGSB.:und·gab von ihr eine ausfuhrlieheBeschreibungin del' Wiener
, ehtomologischenZeitschrift "Konowia" Bd. I 'p.173-176 (1922).Da jedoch
die !Illirdanialsv.o:r:gelegenenExemplareausMedanall~in Alc<lholconserv,iert
undstarkgeschrumpftwaren,war i0h in Bezugauf die generisc.heSteHung
und die verwandtschaftlichenVerhaltnissediesesInsektasdennochIDehtganz
sichel'. 1ehersuehtedeshalbnochnachtraglichHerin Dr.FuLM~K, mil' wo'
!Illoglic.htrockengetOtetesund @onserviertesMaterialzu oohieken.Dankseiner•
(1) Pulu Babi ist eineder fla~henInseln an der Westklisteyon Sumatra,2°7'
nordl. Breite und 96°40"ostl.'Lange.
.~. ".
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'. ,:l'reundlichenB'ereitwilligkeit,mit der er meineBitte erfiillte, war es mlrmoglicheineSerie,fris,chg~sammelterund aui' Carton geklebterExemplare
. genaueruntersuchenzu konnen.
Die Untersuchungd(ls.£riscihenMaterialeszeigte,dassder sumatranische
T8ibakschadling,der von Dr.J; .c. KONINGSBERGERzu ~erGattungLeptoterna
(~ LeptopternaFIEB.), vonJ.E. A. DENDoopzu GallobelicusDIST.und von
mir zu DicyphusFlEB. gestelltwurde,eigentlichzu der Gattung Engytatus
REUT. gehortund mit demauf der In,selMadeira,dann in Nordafrika, Ost-
; - ~
indien, Tenasserimund ChinaeinheimischenEngytatus·tenuisREUT. iden-"
tisch·ist.
Diese weit verbreiteteArt, welcheREUTERzuerst als eine Cyrtopeltis
ibes0hrieb,wurdespater (1910)von ihm selbstin die GattungEngytatusge-
stellt (Acta Soc. Se. Fenn. XXXVII, No.3, p. 151). - E. P. VAN DUZEE
(Bull. Buffalo Soc.Nat..Rist. IX, 1909,p. 182)hat.sie,obwohl'nur fraglich,
auchausNordamerika(Florida)aufgefUhrt.
N achsch ri f t de rR eda k t ion: Der zuletztbesprocmenesuma-
tranischeTabakschadlingwurdeinzwischenvonFULMEKalsneueArt, Dicyphus
nocivus(BERGROT~.inlitt.) b0schriebenund aufGrund der cf'SexilalClharaktere
vom javanischenDicyphus nicotianae(KONINGSBERGER)untersehieden(Bull.
Deli ProBfstation,No. 25; 1925).
•
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